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5TELUNGEN 
BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT 
CHEMOTHERAPY IN OESOPHAGEAL CANCER 
1. Cisplatina en paclitaxel kunnen met een interval van 1-2 weken worden toegediend aan 
patienten met een slokdarmcarcinoom, waardoor een hoge dosisintensiteit wordt bereikt. 
Oit proefschrift 
2. Door middel van wekelijkse toedieningen van carboplatin en paclitaxel is het mogelijk de 
dosisintensiteit van dit schema te verhogen, tevens wordt deze behandeling door de 
meeste patienten met een slokdarmcarcinoom goed verdragen. Dit proefschrift 
3. Performance status, serum lactaatdehydrogenase en de uitgebreidheid van de maligniteit zijn 
onafhankelijke prognostische factoren voor de overleving van patienten met een slokdarm-
carcinoom die worden behandeld met cisplatina-bevattende combinatiechemotherapie. Dit 
proefschrift 
4. Patienten met een aanvankelijk irresectabel of beperkt lymfogeen gemetastaseerd slok-
darmcarcinoom, die goed responderen op chemotherapie, kunnen een langdurige ziekte-
vrije overleving bereiken na een aanvullende resect.le of na radiotherap"1e. Dit proefschrift 
5. Hoewel nietvergeleken in een gerandomiseerd onderzoek lijkt het niet zinvol om 5-fluorouracil 
en folinezuur toe te voegen aan cisplatin en etoposide bij de behandeling van het oeso-
phaguscarcinoom. Dit proefschrift 
6. Een studie bij patienten met een gemetastaseerd slokdarmcarcinoom, waarin palliatieve 
chemotherapie wordt vergeleken met best supportive care is nooit verricht. Dit heeft tot 
gevolg dat deze palliatieve optie in Nederland ten onrechte weinig wordt overwogen. 
Niet in dit proefschrift 
7. Ontmoedig nooit iemand die vooruitgang boekt, ook al is het langzaam. (Plato) 
8. Welvaart is bijna even slecht voor de gezondheid als armoede. 
9. In een discussie bereik je het meest met zachte woorden en harde argumenten. 
10. Met natte handen voel je niet of de was droog is. 
11. De leukste leeftijd van je kinderen is altijd de leeftijd die ze nu hebben. 
12. Een typisch Friese wijsheid: "As vvy opsnijd wurde, stjonke wy allegearre". 
